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Resum
Lingüística i recerca terminològica a Andalusia
Aquest article té com a objectiu principal mostrar un panorama 
històric del naixement i l’evolució de la terminologia a la comu-
nitat andalusa tant des de la docència com des de la recerca. Atès 
que sempre s’ha associat aquesta disciplina amb els estudis de 
traducció, la proposta que es presenta aquí aborda, per primera 
vegada, com s’ha desenvolupat científicament la terminologia 
des de la lingüística. 
Paraules clau: lingüística; terminologia; terminografia; 
llenguatges especialitzats
Resumen
El presente artículo tiene como objetivo principal mostrar un 
panorama histórico del nacimiento y la evolución de la ter-
minología en la comunidad andaluza tanto desde la docencia 
como desde la investigación. Dado que siempre se ha asociado 
esta disciplina con los estudios de traducción, la propuesta aquí 
presentada aborda, por primera vez, cómo se ha desarrollado 
científicamente la terminología desde la lingüística. 
Palabras clave: lingüística; terminología; terminografía; 
lenguajes especializados
Abstract
Linguistics and terminological research in Andalusia
The purpose of this paper is to present a historical overview of the 
origin and development of the field of terminology in the Anda-
lusia Region with respect to both teaching and research. Since 
this field has always been associated with translation studies, 
here we consider for the first time how terminology has developed 
scientifically from the sphere of linguistics. 
Keywords: linguistics; terminology; terminography; 
specialised languages
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2012, titulado Aproximación interdisciplinar a la Termi-
nología como materia entre la Lingüística y la Traducción: 
Aplicación del gestor terminológico Multiterm 2009 y del 





































































Varela Salinas sobre El léxico especializado de la vinifica-
ción: elaboración y análisis de una herramienta terminográfica 















































especializada: caracterización terminológica del léxico especí-
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ción integral y planificación lingüística como estrategia para 

























































































debilidades en la internacionalización del sector oleícola pro-
vincial de Jaén: el caso de las pequeñas y medianas empresas, 
esta profesora es la investigadora principal del proyec-
to de excelencia de la Junta de Andalucía Terminología 
















como el Diccionario electrónico del aceite de oliva español-
inglés-chino, de próxima publicación,7 o el Diccionario 












Vendrell: Bases para la terminología multilingüe del aceite 
de oliva (2010c), Terminología y comunicación científica y 
social (2014a), así como la reciente preparación de su 
















Fernández (2008), titulado Estudio de Traducción y Termi-
nología contrastiva: el léxico de las corrientes feministas en las 
lenguas inglesa, francesa y española, doctoranda que en la 
actualidad realiza su tesis doctoral sobre el tema La ter-
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